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PROGRAMA DE ASOCIACiÓN POR LA PAZ PARA LA ANTIGUA URSS 
Fecha Pais 
27.01.94 Lituanla 
03.02.94 Estonia 
08.02.94 Ucrania 
14.02.94 Letonia 
16.03 .94 Moldava 
23.03.94 Georgla 
04.05.94 Azerbaldzhán 
10.05.94 T urkmenistán 
27.05.94 Kazajst án 
01.06.94 Kirgu lzl stán 
22.06.94 Federación Rusa* 
13.07.94 Uzbekistán 
05. 10.94 Armenia 
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Primer ministro 
Presidente 
Ministro de AAEE 
Presidente 
Viceprimer ministro 
Ministro de AAEE 
Presidente 
Ministro de AAEE 
Ministro de AAEE 
Ministro de AAEE 
Fecha de recepción del 
documento de presentación 
10.06.94 
08.07.94 
25.05.94 
18.07.94 
06.09.94 
05.07.94 
Fecha del programa de 
asociación individual 
30.11.94 
18.07.94 
, En la reunión del 1,2 de dICiembre de 1994. el minIStro ruso de Asuntos Exteriores. Andrél KÓZlrlev. rehusa firmar el progl'ama de trabajO de RUSIa 
como miembro de la A SOCiaCión por la Paz. y eXige una mayor " clarificaCión" del plan de la OTAN 
Fuente Transltlans. OMRI. 1/94 
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